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Keberhasilan manajemen dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang 
dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut diperoleh dengan pengolahan 
data yang cukup akurat, tepat serta relevan. Informasi yang dibutuhkan tersebut 
diolah, dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep dasar sistem atau yang 
sering disebut dengan Sistem Informasi Manajemen.  
 Oleh karena itu Lab internet mengembangkan suatu sistem informasi 
aktivasi penggunaan internet yang lebih efisien dan akurat. Sistem informasi ini 
menggunakan alat bantu yaitu sebuah barcode scanner. 
Tujuan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efisiensi aktivasi dan 
juga memiliki output report yang dapat membantu dalam manajemen lab itu 
sendiri. 
Sistem informasi aktivasi penggunaan internet yang berbasis barcode ini 
menggunakan SQL Server 2000 Personal Edition dan diintregrasikan dengan 
Borland Delphi 7 Entreprise edition. Perancangan sistem menggunakan dua 
bagian yaitu Server Part dan juga Client Part.    
 Setelah dilakukan implementasi rancangan sistem didapatkan proses 
aktivasi lebih aman dan efisien, dimana sebelumnya dilakukan proses ujicoba 
dngan membagikan kuisioner kepada para member untuk memberikan penilaian 
terhadap perancangan sistem informasi aktivasi penggunaan internet berbasis 
barcode 
Kata kunci: Sistem Aktivasi,efisiensi,manajemen 
 
 
 
 
 
 
 
